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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Лесоводство – наука о природе леса и методах его выращивания.  
Успешное решение задач лесохозяйственной отрасли в современных 
экономических условиях во многом зависит от уровня подготовки специа-
листов-лесоводов. При подготовке специалистов лесного хозяйства одной 
из основополагающих дисциплин признано лесоводство. 
 Целью дисциплины является овладение студентами методами совре-
менных систем ведения лесного хозяйства. 
Основные задачи дисциплины: 
-  усвоение студентами современных представлений о природе леса; 
-  приобретение навыков самостоятельного решения прикладных за-
дач; 
- приобретение навыков в организации и проведении основных лесо-
хозяйственных мероприятий. 
Дисциплина «Лесоводство» основывается на ранее полученных  зна-
ниях по таким  общебиологическим дисциплинам,  как «Экология с осно-
вами метеорологии», «Ботаника», «Дендрология», «Генетика и селекция», 
«Почвоведение с основами земледелия» и специальным дисциплинам, как 
«Механизация лесохозяйственных работ» и др. Знания «Лесоводства» ис-
пользуются при изучении таких специальных дисциплин, как «Лесные 
культуры с основами лесоразведения», «Лесоустройство» и др. 
Преподавание материала по дисциплине основывается на достиже-
ниях отечественной и зарубежной лесной науки, передовом опыте лесохо-
зяйственной практики и отвечает современному социально-
экологическому и утилитарному понятию леса, принципам комплексного 
многоцелевого лесного хозяйства, эффективного и устойчивого в условиях 
современной экономики. 
В учебном процессе должны широко использоваться наглядные по-
собия в виде макетов леса, лесосек и др., слайды, кинофильмы, гербарии, 
обязательны экскурсии на лесные объекты  с целью активизации познава-
тельной деятельности студентов.  
Повышению активизации познавательной деятельности студентов и 
приобретению ими практических навыков самостоятельного назначения и 
обоснования лесохозяйственных мероприятий в реальных насаждениях 
способствует курсовое проектирование. Ряд практических и лабораторных 
занятий целесообразно проводить в виде деловых ситуационных игр. Ме-
стом проведения учебной практики является широкая сеть стационарных  
научных и опытно-производственных объектов по рубкам леса, лесовозоб-
новлению, повышению продуктивности лесов и др. 
Курс «Лесоводство» изучается студентами 3-4 курсов  специально-
сти 1–75 01 01 – «Лесное хозяйство». 
Общее количество часов – 306; аудиторное количество часов — 166, 
из них: лекции — 84, лабораторные занятия — 36, практические занятия — 
46, контролируемая самостоятельная работа — 4. Предусматривается 
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учебная практика и курсовой проект. Форма отчётности — зачет – 1 и эк-
замен – 2.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
        
ЧАСТЬ 1  ЛЕСОВЕДЕНИЕ  
Лесоведение как наука 
Лесоведение как наука о природе леса и природно-историческая ос-
нова практического лесоводства. Методология лесоведения и лесоводства. 
История лесоведения в зарубежье и в Беларуси. Вклад отечественных и за-
рубежных ученых в науку о лесе. Современное развитие лесоведения, со-
здание лесной экологии (биогеоценологии). Международные и отече-
ственные научные центры, государственные организации, исследования и 
сотрудничество в области лесоведения. 
 
Раздел 1  МОРФОЛОГИЯ ЛЕСА 
1.1 Понятие о лесе 
Концепция лесной экологии. Понятие о лесе. Особенности лесных 
деревьев. Характерные черты леса. Факторы лесообразования. Лес как 
экологическая система (лесной биогеоценоз). Компоненты лесной экоси-
стемы. Компоненты леса. Древостой как основной компонент леса. Живой 
напочвенный покров, подлесок, подрост, подгон, внеярусная раститель-
ность, лесная подстилка и др. Основные признаки древостоя (термины и их 
определения). Лес - явление географическое. 
1.2 Биологический круговорот и продуктивность лесных экоси-
стем 
Круговорот веществ и энергии в лесной экосистеме. Формы и ком-
поненты биологического круговорота в лесных экосистемах. Источники, 
потребность и расходование питательных веществ в лесу. Аккумуляция, 
возврат и разложение питательных веществ. Интенсивность круговорота в 
лесу. Круговорот энергии, азота, минеральных веществ в лесных экосисте-
мах. Круговорот воды между почвой и лесным насаждением. Влияние ле-
сохозяйственной деятельности на биологический круговорот в лесу. Спо-
собы лесоводственной регуляции биокруговорота, влияние пожаров. 
Биологическая продуктивность лесов, ее виды. Расход вещества и 
энергии на создание единицы массы древесины. 
1.3 Функции лесных экосистем 
Лес - источник древесины, лекарственного, технического, пищевого 
и другого сырья для лесной и химико-механической промышленности. 
Средообразующая функция лесов, роль лесистости для нормальной жизне-
деятельности человека. Климаторегулирующее, поле - и почвозащитное, 
гидрологическое значение лесов. Лес - источник кислорода, санитарно-
гигиеническая роль лесов. Социальная функция лесов, использование леса 
в целях рекреации.  
Лес - стабилизатор биосферы. Углерододепонирование и кислородо-
продуктивность лесных экосистем. 
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Раздел 2  ЭКОЛОГИЯ ЛЕСА 
          2.1 Экологические факторы и лес 
Роль внешней среды в жизни леса. Экологические факторы, их клас-
сификация, взаимное действие на лесные экосистемы. Лимитирующий 
фактор, толерантность лесных насаждений. 
            2.2 Радиационный режим и лес 
 Климатические факторы в жизни леса. Значение климата в лесовод-
стве. Солнечная радиация и лес. Влияние изменения радиационного режи-
ма в результате антропогенного воздействия на жизнедеятельность и про-
дуктивность лесных экосистем. Роль света в жизни леса. Цикличность сол-
нечной активности и ее влияние на продуктивность леса. Распределение 
света в лесу в зависимости от структуры насаждения. Отношение древес-
ных пород к свету и методы определения светопотребности. Влияние света 
на формирование деревьев, их плодоношение и продуктивность. Влияние 
леса на световой режим. 
          2.3 Лес и тепло 
Отношение древесных пород к теплу. Зимостойкость и отношение к 
заморозкам. Вегетационный период пород – лесообразователей. Влияние 
на лес крайние низких и высоких температур. Меры снижения потерь от 
крайних температур. Оптимальный для древесных растений температур-
ный режим почвы и воздуха. Взаимосвязь водного и теплового режима 
почвы. Влияние леса на температуру воздуха и почвы. 
2.4 Атмосферный воздух и лес 
Состав воздуха и его значение в жизни леса. Влияние леса на газо-
вый состав атмосферы. Изменение концентрации углекислого газа и кис-
лорода в лесу по вертикали. Особенности лесного воздуха: ионизация, вы-
деление фитонцидов, твердые аэрозоли (пыльца, споры), влажность и тем-
пература, фильтрация пыли. Лес и ветер. 
2.5 Лес и влага  
Значение влаги в жизни леса. Отношение древесных пород к влаге. 
Источники увлажнения лесных фитоценозов. Оптимизация влагообес-
печенности и ее влияние на рост и жизнедеятельность леса. Влияние осад-
ков на географическое распространение лесов. Формирование болотных 
лесов, пути повышения их  продуктивности. Водный баланс в лесу и на 
вырубках, источники прихода и расхода влаги. Влияние лесов на водный 
баланс. Отрицательные явления, связанные с особенностями водного ре-
жима. Оценка водоохранных функций леса.  
Современный взгляд на влияние лесов на водный баланс (Казанкин 
А.П. и др.). Международная конференция «Чистая вода» (Варшава,2007 г.). 
 2.6  Лес и почва 
 Значение почвы в жизни леса. Изменения корневых систем в зави-
симости от почвенных условий. Влияние рельефа и почвы на компоненты  
леса, на продуктивность древостоев. Требовательность древесных пород к 
механическому составу, содержанию азота и зольных веществ в почве. 
Круговорот азота и элементов минерального питания. Роль лесной под-
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стилки в обеспечении насаждений элементами питания. Влияние леса на 
процессы почвообразования. Взаимосвязь механического состава почвы и 
уровня грунтовых вод, их влияние на продуктивность лесных насаждений.   
 2.7  Биотические экологические факторы в жизни леса 
 Взаимодействие между компонентами лесного фитоценоза. Напоч-
венный покров в лесу и на вырубках. Влияние внутривидовых и межвидо-
вых взаимоотношений древесных растений на жизнедеятельность и устой-
чивость лесных экосистем. Роль фауны в лесном биогеоценозе, регулиро-
вание ее состава и количества. Трофические цепочки в лесу. Популяцион-
ный подход к анализу лесных биоценозов. 
 2.8 Антропогенные и  техногенные факторы и лес 
 Антропогенные факторы, их классификация, влияние на жизнедея-
тельность лесов. Трансформация лесов под влиянием антропогенных фак-
торов. 
 Техногенное загрязнение лесных экосистем. Основные техногенные  
поллютанты и их влияние на состояние лесов. Зонирование лесов Беларуси 
по уровню техногенного загрязнения. 
Загрязнение лесов радионуклидами в результате катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС. Воздействие радионуклидов на жизнедеятельность дре-
весных пород. Пути минимизации последствий катастрофы с помощью ле-
сохозяйственных мероприятий. 
Рекреационное воздействие на леса. Рекреационная дигрессия лесов. 
Пути оптимизации рекреационной деятельности в лесах. 
Хозяйственная деятельность и ее влияние на состояние лесов. Эко-
логическая оценка пастьбы скота в лесах. Гидролесомелиорация. Другие 
антропогенные влияния на лес. 
Природоохранная роль леса. Система природоохранных лесных тер-
риторий в свете антропогенного влияния на леса. Выделение категории 
защитных лесов. 
          
Раздел 3  КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕСОВ 
3.1 Лесорастительное районирование 
          Изменение и распространение лесной растительности в последние 
геологические периоды. Связь распространения и продуктивности лесов с 
климатом. Закономерности разнообразия лесов на земном шаре. Леса 
тундры, умеренных широт, аридных зон, тропические леса, пойменные ле-
са, их характеристика и значение. Лесорастительные подзоны. Лесорасти-
тельное районирование. Геоботанические подзоны на территории Белару-
си, принципы их выделения. 
          3.2  Типология леса 
 Общие понятия и истоки лесной типологии. Первое определение типа 
насаждений Г.Ф. Морозова и дальнейшая эволюция его типологических 
концепций. Факторы лесообразования - основа классификации типов леса. 
Значение лесной типологии в теории и практике лесоводства. Особенности 
лесной типологии в разных странах мира. 
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3.3  Концепции лесной типологии 
 Биогеоценотическая типология В.Н. Сукачева. Определение типа ле-
са В.Н. Сукачева. Эдафо-фитоценотические ряды типов леса. Номенклату-
ра типов леса и принципы классификации. Характеристика типов леса. 
 Классификация типов лесорастительных условий. Украинская лесо-
типологическая школа. Типология П.С. Погребняка - Д.В. Воробьёва как 
основа для определения лесорастительных условий. Эдафическая сетка 
П.С. Погребняка. Соотношения классификационных систем В.Н. Сукачева 
и П.С. Погребняка - Д.В. Воробьёва. 
 Другие современные направления в лесной типологии. Генетическая 
классификация Б.П. Колесникова. Динамическая типология И.С. Мелехо-
ва. Региональные лесотипологические классификации.  
          3.4  Лесная растительность Беларуси 
 Современная структура лесов Беларуси. Зональность лесной расти-
тельности. Формационный состав, коренные и производные формации ле-
сов.  
Белорусское лесотипологическое направление (И.Д. Юркевич, В.С. 
Гельтман). Дальнейшая разработка концепции типа леса и лесной ассоциа-
ции. Критерии их выделения. Классификация лесных ассоциаций. Харак-
теристика типов леса основных лесных формаций  Беларуси. 
Классификация почвенно-типологических групп Республики Бела-
русь. Целевые породы и коренные типы леса по почвенно-типологическим 
группам. 
        
Раздел 4 ДИНАМИКА ЛЕСА 
          4.1  Возобновление леса 
  Понятие о естественном возобновлении леса. Виды возобновления и 
размножения. Условия среды и возникновение новых поколений леса. 
Влияние абиотических факторов на успешность возобновления леса. Вли-
яние основных компонентов леса на возобновление. Методы изучения ле-
совозобновления и шкалы его оценки. Период возобновления леса и его 
экономическое значение. 
 Семенное возобновление леса. Этапы возобновления. Вегетативное 
возобновление, его виды. Недостатки и преимущества семенного и вегета-
тивного возобновления леса. 
           
4.2 Формирование леса 
Формирование состава и структуры древостоев. Условия создания 
чистых и смешанных, простых и сложных древостоев. Возрастные измене-
ния и возрастная структура лесов. Стадии развития одновозрастных 
насаждений. Типы взаимодействия между растениями. Взаимоотношения 
древесных пород в различных типах леса. Дифференциация деревьев в ле-
су и естественное изреживание, его причины. Классификация деревьев в 
лесу (Г. Крафт, В. Нестеров, Б. Жилкин). Хозяйственная и качественная 
категории деревьев. 
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4.3 Сукцессии и климакс лесных экосистем 
 Сукцессионные взаимосвязи коренных и производных лесных фор-
маций и типов леса. Смены состава древостоев в естественных условиях. 
Биологическая и хозяйственная оценка смены пород. Причины и класси-
фикация смен. Первичная и вторичная сукцессии. Условия формирования 
климаксовых (относительно устойчивых) лесных биоценозов. Деструктив-
ные, прогрессивные и регрессивные сукцессии. 
         4.4 Взаимосмены основных лесообразователей 
 Взаимосмены сосны и ели. Смена ели березой и осиной. Возобновле-
ние ели после сплошных рубок с сохранением подроста и рубок ухода. 
Смена дуба сосной, осиной, грабом. Смена других пород. Оценка смены в 
разных типах леса хвойных пород березой и осиной, смены сосны елью и 
др. Меры предупреждения нежелательной смены пород. 
 4.5 Устойчивость лесных экосистем  
        Типы устойчивости лесных экосистем.  Требования, от которых зави-
сит устойчивость лесных экосистем (определенная неизменяемость во 
времени целого географического района или ландшафта, сохранение коли-
чества видов в лесном сообществе). Показатели состояния устойчивости 
или дигрессии (плотность размещения деревьев в пространстве, соотноше-
ние прироста и отпада, степень развития крон, состояние подлеска и 
напочвенного покрова и др.). Факторы, вызывающие нарушение устойчи-
вости лесных экосистем. Экологический режим местопроизрастания и его 
влияние на устойчивость лесных сообществ: степень соответствия биоло-
гическим особенностям древесных пород, видовой состав и структура. Пу-
ти повышения устойчивости лесов Беларуси. 
4.6 Биоразнообразие лесов как основа их устойчивости 
  Разнообразие видов, популяций, их природное соотношение (сооб-
щества флоры и фауны) как основа сохранения биосферы, ее сбалансиро-
ванности и целостности. Фитоценотическое, структурно-функциональное 
и генетическое разнообразие как необходимое условие устойчивости лес-
ных экосистем. Множественность видов как фактор устойчивого функцио-
нирования экосистем при постепенных, либо резких изменениях среды. 
Разнообразие древесных, кустарниковых, полукустарниковых и кустар-
ничковых видов, естественно растущих в лесах Беларуси. Разнообразие 
растений живого напочвенного покрова. Изменения в видовом составе 
лесных биогеоценозов под влиянием антропогенных факторов в последние 
десятилетия. Создание охраняемых природных комплексов как мера со-
хранения биоразнообразия лесных экосистем. Показатели биоразнообра-
зия. 
Национальная программа сохранения биологического разнообразия 
лесов. 
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ЧАСТЬ 2  ЛЕСОВОДСТВО 
 
Раздел 5 ЛЕСОВОДСТВО В СИСТЕМАХ ЛЕСОПОЛЬЗОВА-
НИЯ И ЛЕСОВЫРАЩИВАНИЯ 
          5.1 Лесоводство как наука и отрасль хозяйства  
         Определение лесоводства. Задачи лесоводства. Лесное дело в Белару-
си. Периодизация  истории лесоводства в Беларуси. Основные черты лесо-
водства  в Великом  Княжестве Литовском, Беларуси в составе Российской 
империи, БССР, Республики Беларусь. Научная и исследовательская дея-
тельность в области лесоводства. Вклад отечественных и зарубежных уче-
ных в лесоводство. Международные и отечественные научные центры в 
области лесоводства. Современные проблемы лесоводства. Основные ле-
соводственные понятия и термины. Лесной кодекс Республики Беларусь.  
Программа развития лесного хозяйства. Концепция устойчивого развития 
лесного хозяйства Республики Беларусь. Другие государственные решения  
в области лесоводства в Республики Беларусь.  
          5.2  Лесоводственные системы 
         Лесная политика Беларуси. Основные принципы пользования лесны-
ми ресурсами. Леса и экологическая ситуация в Беларуси. 
 Группы и категории защитности лесов. Основные требования к лесо-
пользованию и ведению лесного хозяйства в зависимости от групп и кате-
горий защитности лесов. Основные направления развития лесного хозяй-
ства Беларуси на ближайший период и перспективу. 
 Основные положения системного подхода в осуществлении лесохо-
зяйственных мероприятий на зонально-типологической основе. Лесовод-
ственная концепция и лесоводственные системы. Лесоводственные систе-
мы из практики отечественного и международного лесоводства. Высоко-
ствольная, низкоствольная и средняя по происхождению лесоводственная 
система. Лесоводственная система на почвенно-типологической основе. 
Лесоводственная система для болотных лесов.  Другие лесоводственные 
системы.  
Объединение лесоводственных систем с системами машин, техноло-
гическими процессами лесозаготовок, сельским хозяйством и другими от-
раслями. 
          5.3  Рубки леса  
  Место рубок леса в системах лесовыращивания и лесопользования.  
Классификация рубок леса. Категории, системы, способы (виды) рубок ле-
са. Сплошные, несплошные, комплексные рубки. Задачи рубок леса по 
группам и категориям защитности лесов, лесоводственным системам.  
Стандарты Беларуси, Технические кодексы установившейся практики, 
правила, наставления, инструкции по рубкам леса. 
5.4 Организация и технология рубок леса 
Планирование размеров рубок леса. Формы организации труда на ле-
сосечных работах. Состав подготовительных, вспомогательных и основ-
ных лесосечных работ. Типы технологических процессов лесосечных ра-
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бот. Технологические комплексы машин на рубках леса, их краткая харак-
теристика. Лесоводственные требования к конструированию лесозаготови-
тельных машин. Технологическая подготовка  лесосеки под вырубку. Тех-
нологическая карта на разработку лесосеки. 
 
  Раздел 6 УХОД ЗА ЛЕСОМ 
          6.1 Лесоводственный уход на этапах лесовыращивания 
Задачи ухода за лесом при лесовыращивании. Виды лесоводственно-
го ухода за лесом. Уход за молодняками, средневозрастными, приспеваю-
щими  и спелыми насаждениями. Подсистемы комбинированного, ком-
плексного ухода за лесом. 
6.2 Рубки ухода за лесом 
          Экономические предпосылки и биологические основы рубок ухода 
за лесом. Задачи рубок ухода за лесом. Современное значение рубок ухода. 
Опыт проведения рубок ухода.  
 Виды и методы рубок ухода. Особенности рубок ухода в лесах раз-
личного целевого назначения и лесорастительных условий. Рубки ухода в 
сосняках, ельниках, дубравах, мягколиственных и других насаждениях. 
  6.3 Технология рубок ухода 
Организационно-технические элементы и нормативы рубок ухода. 
Технология лесосечных работ на рубках ухода, перспективные средства 
механизации. Логистика рубок ухода. Целесообразные технологии освет-
лений, прочисток, прореживаний и проходных рубок. Программы изрежи-
ваний древостоев и рубок ухода. 
           6.4 Рубки ландшафтные, обновления и переформирования 
 Ландшафные рубки в рекреационных лесах: рубки формирования, 
реконструктивные, планировочные, формирование опушки, рубки в под-
росте и подлеске. Цели, нормативы, технология.  
      Объекты проведения рубок обновления и переформирования. Цели, ме-
тоды, нормативы, технология. 
          6.5 Другие мероприятия по уходу за лесом и прочие рубки леса  
 Санитарные рубки. Реконструктивные рубки. Рубки редин и единич-
ных деревьев. Расчистка лесных площадей. Разработка ветровалов и буре-
ломов. Биотехнические рубки. Рубки в осушенных лесах. Обрезка сучьев. 
Рыхление почвы. Химический уход за составом древостоев.  
 Цели, методы, нормативы, технология прочих рубок леса. 
 Освидетельствование мест рубок промежуточного пользования ле-
сом. 
 
  Раздел 7 РУБКИ ГЛАВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОМ 
          7.1 Сплошные рубки главного пользования 
Возраста главных рубок леса по породам.  Опыт ведения сплошных 
рубок. Отличительные особенности сплошных рубок. 
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Виды сплошных рубок, цели и задачи их проведения. Организацион-
но-технические элементы. Объекты проведения. Лесоводственные требо-
вания при сплошных рубках. 
7.2  Постепенные рубки главного пользования 
 Возникновение постепенных рубок, их отличительные особенности. 
Опыт проведения постепенных рубок. 
 Виды постепенных рубок (равномерно-, длительно-постепенные). 
Полосно-постепенные рубки. Организационно-технические элементы. 
Объекты проведения. Лесоводственные требования при постепенных руб-
ках. 
 7.3 Выборочные рубки главного пользования 
 Виды выборочных рубок главного пользования, их отличительные 
особенности. Опыт проведения  выборочных рубок. Организационно-
технические элементы добровольно-выборочных и группово-выборочных 
рубок. Объекты проведения добровольно-выборочных и группово-
выборочных рубок. Особенности проведения добровольно-выборочных и 
группово-выборочных рубок в разновозрастных и одновозрастных насаж-
дениях. 
 7.4 Современный зарубежный опыт главных рубок леса 
 Тенденции современной практики рубок главного пользования в за-
рубежных странах.  
Методы рубок леса Дауэрвальд, Ворратспфлеге. Экологически ориен-
тированные рубки (Швеция, Финляндия). Экологически ориентированное 
лесоводство (Любек - Германия, Вернон - Канада, Межоле - Латвия). 
          7.5 Меры содействия естественному возобновлению леса 
 Классификация мер содействия естественному возобновлению. Вли-
яние на материнский древостой. Выбор рациональных технологических 
решений. Воздействие на почву. Воздействие на подлесочный ярус. Уход 
за самосевом. Предупреждение повреждений дикими животными и пожа-
рами. Выбор способа очистки лесосек. Оставление деревьев-семенников. 
Другие меры содействия (механическая и химическая обработка почвы, 
предварительное разреживание древесного яруса, огораживание вырубок, 
уход за самосевом и др.). 
Современный взгляд на мероприятия по содействию естественному 
возобновлению леса. 
          7.6 Очистка лесосек 
  Способы очистки мест рубок леса. Сбор, складирование, разбрасы-
вание, утилизация, сжигание порубочных остатков. Очистка лесосек в за-
висимости от лесорастительных условий, технологии лесосечных работ, 
лесозаготовительных машин и оборудования. Очистка лесосек в зависимо-
сти от систем и способов рубок леса, сроков лесосечных работ. Влияние 
разных способов очистки на лесорастительные условия и возобновление 
лесов. Техника и технология очистки. Лесоводственная, экологическая и 
экономическая оценка разных способов очистки лесосек. Освидетельство-
вание мест очистки лесосек. 
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7.7  Лесоводственно-экологическая оценка разных способов и 
технологий рубок и лесовозобновления 
 Преимущество и недостатки сплошных и несплошных рубок. Влия-
ние технологии рубок на возобновление леса. Лесоводственная и экологи-
ческая оценка разных способов рубок и возобновления лесов. Современ-
ные тенденции усовершенствования способов главных рубок в Беларуси и 
за рубежом. Сертификация систем лесовозобновления и рубок леса. Эко-
логическое планирование лесного ландшафта при проведении рубок леса и 
лесообновления. Экологически ориентированное лесоводство – основа 
устойчивого лесного хозяйства. 
7.8 Обеспечение безопасных условий труда при выполнении  
лесоводственных работ 
Отображение вопросов охраны труда в технологических картах. Ме-
ры безопасности при работе с бензопилами и многооперационными маши-
нами. Меры безопасности при выполнении подготовительных работ на 
рубках леса. Подготовка отдельного дерева к валке. Рациональные и без-
опасные приемы валки леса. Снятие зависших при валке деревьев. Техника 
безопасности при обрезке сучьев, раскряжевке и трелевке заготовленной 
лесопродукции.  Особенности валки деревьев при проведении выборочных 
рубок леса. Безопасные условия труда и противопожарные меры при 
очистке лесосек. 
 
Раздел 8 ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ И СОХРАНЕ-
НИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ ЛЕСОВ  
8.1 Сохранение, восстановление и выращивание дубовых насаж-
дений Беларуси 
Биологические особенности дуба черешчатого и оптимальные усло-
вия его произрастания. Значение и особенности рубок ухода в дубравах. 
Рубки главного пользования в дубовых насаждениях. Восстановление ду-
бовых насаждений 
8.2 Мероприятия по сохранению биологической продуктивности 
лесов  
 Современные подходы к сохранению биоразнообразия лесов Белару-
си.  Национальная экологическая сеть. Концепция экологического каркаса 
лесной территории. Ключевые биотопы. Леса высокой природоохранной 
ценности. Приемы лесохозяйственной деятельности с сохранением биоло-
гического разнообразия. Обновление первичного коренного лесного ланд-
шафта. Экологощадящие способы рубок леса, лесовозобновления и лесо-
выращивания. Лесоводство в заповедниках, национальных парках, заказ-
никах, пойменных лесах.  
8.3  Повышение продуктивности лесов  
Понятие продуктивности леса. Значение проблемы. Продуктивность 
лесов Беларуси. Классификация мероприятий по повышению продуктив-
ности и качества лесов. Повышение продуктивности путями оптимизации 
видовой и возрастной структуры лесов, лесной селекции, мелиорации, ле-
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сообновления, рубок ухода, защиты и охраны лесов, рационального лесо-
пользования, многоцелевого и комплексного лесного хозяйства, другими 
методами.   
        Леса будущего и мероприятия по формированию лесов будущего. 
Прогнозируемая на перспективу продуктивность лесов Беларуси. 
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 ЧАСТЬ 1  ЛЕСОВЕДЕНИЕ 44  36     
 Лесоведение как наука 2       
 Раздел 1  МОРФОЛОГИЯ ЛЕСА 6  4     
1.1 Понятие о лесе 
1. Характерные черты леса, факторы лесообразова-
ния.  
2. Компоненты лесной экосистемы, компоненты 
леса.  
3. Основные признаки древостоя.  
2  4  Практиче-
ское посо-
бие,  
плакаты 
[10]  
  
 
Защита отчета 
по лаборатор-
ной работе 
1.2 Биологический круговорот и продуктивность лес-
ных экосистем 
1. Формы и компоненты биологического кругово-
рота в лесных экосистемах. 
2. Основные показатели биокруговорота в лесу (ак-
кумуляция, возврат и разложение питательных ве-
ществ, интенсивность круговорота в лесу) 
3. Влияние лесохозяйственной деятельности на 
биологический круговорот в лесу и способы лесо-
водственной регуляции биокруговорота. 
4. Биологическая продуктивность лесов, ее виды.  
2    Практиче-
ское посо-
бие, 
плакаты 
[10]  
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1.3 Функции лесных экосистем 
1. Средообразующая функция лесов 
2. Сырьевая функция леса 
3. Защитные функции леса 
4. Социальная функция лесов и др. 
2    плакаты [2]  
2 Раздел 2 ЭКОЛОГИЯ ЛЕСА 16  8     
2.1 Экологические факторы и лес 
1. Роль внешней среды в жизни леса 
2. Экологические факторы, их классификация, вза-
имное действие на лесные экосистемы 
3. Лимитирующий фактор, толерантность лесных 
насаждений. 
2    плакаты [2]  
2.2 Радиационный режим и лес 
1. Климатические факторы в жизни леса и значение 
климата в лесоводстве 
2. Роль света в жизни леса 
3. Отношение древесных пород к свету  
4. Методы определения светопотребности 
5. Влияние света на формирование деревьев, их 
плодоношение и продуктивность  
2  1  Практиче-
ское посо-
бие, 
плакаты 
[10]  
 
Защита отчета 
по лаборатор-
ной работе 
2.3 Лес и тепло 
1. Отношение древесных пород к теплу, зимостой-
кость и отношение к заморозкам 
2. Влияние на лес крайних низких и высоких тем-
ператур и меры снижения потерь от крайних тем-
ператур 
3 Влияние леса на температуру воздуха и почвы 
2  1  Практиче-
ское посо-
бие, 
плакаты 
[10]  
 
Защита отчета 
по лаборатор-
ной работе 
2.4 Атмосферный воздух и лес 
1. Состав воздуха и его значение в жизни леса 
2. Изменение концентрации углекислого газа и 
кислорода в лесу по вертикали 
3. Особенности лесного воздуха: ионизация, выде-
2  2  Практиче-
ское посо-
бие, 
плакаты 
[10]  
 
Защита отчета 
по лаборатор-
ной работе 
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ление фитонцидов, твердые аэрозоли (пыльца, спо-
ры), влажность и температура, фильтрация пыли 
4. Лес и ветер 
2.5 Лес и влага 
1. Значение влаги в жизни леса и отношение дре-
весных пород к влаге 
2. Оптимизация влагообеспеченности и ее влияние 
на рост и жизнедеятельность леса 
3. Формирование болотных лесов, пути повышения 
их  продуктивности 
4. Водный баланс в лесу и на вырубках, источники 
прихода и расхода влаги 
5. Оценка водоохранных функций леса  
2  2  Практиче-
ское посо-
бие, 
плакаты 
[10]  
 
Защита отчета 
по лаборатор-
ной работе 
 
2.6 Лес и почва 
1.Значение почвы в жизни леса 
2. Влияние рельефа и почвы на компоненты  леса, 
на продуктивность древостоев 
3. Требовательность древесных пород к почве 
4. Роль лесной подстилки в обеспечении насажде-
ний элементами питания 
5. Влияние леса на процессы почвообразования 
2  2  Практиче-
ское посо-
бие, 
плакаты 
[10]  
 
Защита отчета 
по лаборатор-
ной работе 
 
Контрольная 
работа по раз-
делам №1-2 
2.7 Биотические экологические факторы в жизни леса 
1. Взаимодействие между компонентами лесного 
фитоценоза 
2. Влияние внутривидовых и межвидовых взаимо-
отношений древесных растений на жизнедеятель-
ность и устойчивость лесных экосистем 
3. Роль фауны в лесном биогеоценозе, регулирова-
ние ее состава и количества 
4. Популяционный подход к анализу лесных био-
ценозов 
2    Практиче-
ское посо-
бие 
[10]  
[2] 
 
 
 
2.8 Антропогенные и техногенные факторы и лес 2    Практиче- [10]   
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1. Антропогенные факторы, их классификация, 
влияние на жизнедеятельность лесов и трансфор-
мация лесов под влиянием антропогенных факто-
ров 
2. Техногенное загрязнение лесных экосистем, зо-
нирование лесов Беларуси по уровню техногенного 
загрязнения 
3. Рекреационная дигрессия лесов и пути оптими-
зации рекреационной деятельности в лесах 
4. Хозяйственная деятельность и ее влияние на со-
стояние лесов 
5. Природоохранная роль леса 
ское посо-
бие 
[2] 
 
 
3 Раздел 3 КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕСОВ  8  12     
3.1 Лесорастительное районирование 
1. Изменение и распространение лесной раститель-
ности в последние геологические периоды 
2. Связь распространения и продуктивности лесов с 
климатом 
3. Лесорастительные подзоны, лесорастительное 
районирование 
4. Геоботанические подзоны на территории Белару-
си, принципы их выделения 
2  2  Практиче-
ское посо-
бие, карто-
графиче-
ский мате-
риал 
[10]  
 
Защита отчета 
по лаборатор-
ной работе 
3.2 Типология леса 
1. Общие понятия и истоки лесной типологии 
2. Первое определение типа насаждений Г.Ф. Мо-
розова и дальнейшая эволюция его типологических 
концепций 
3. Факторы лесообразования - основа классифика-
ции типов леса 
4. Значение лесной типологии в теории и практике 
лесоводства 
2     [2] 
 
 
 
3.3 Концепции лесной типологии 2  2  Практиче- [10]  Защита отчета 
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1. Биогеоценотическая типология В.Н. Сукачева, 
эдафо-фитоценотические ряды типов леса 
2. Типология П.С. Погребняка - Д.В. Воробьёва как 
основа для определения лесорастительных условий, 
эдафическая сетка П.С. Погребняка 
3. Другие современные направления в лесной типо-
логии 
ское посо-
бие, 
плакаты 
[2] 
 
 
по лаборатор-
ной работе 
3.4 Лесная растительность Беларуси 
1. Современная структура лесов Беларуси 
2. Белорусское лесотипологическое направление 
(И.Д. Юркевич, В.С. Гельтман)  
3. Классификация лесных ассоциаций 
4. Характеристика типов леса основных лесных 
формаций  Беларуси 
5. Классификация почвенно-типологических групп 
Республики Беларусь 
6. Целевые породы и коренные типы леса по поч-
венно-типологическим группам 
2  8  Практиче-
ское посо-
бие, 
картогра-
фический 
материал 
[10]  
 
Защита отчета 
по лаборатор-
ной работе 
 
 
Контрольная 
работа по раз-
делу №3 
4 Раздел 4 ДИНАМИКА ЛЕСА 12  12     
4.1 Возобновление леса 
1. Понятие о естественном возобновлении леса, ви-
ды возобновления  
2. Методы изучения лесовозобновления и шкалы 
его оценки 
3. Семенное возобновление леса, его этапы  
4. Вегетативное возобновление, его виды 
5. Недостатки и преимущества семенного и вегета-
тивного возобновления леса 
2  4  Практиче-
ское посо-
бие, плака-
ты 
[10]  
 
Защита отчета 
по лаборатор-
ной работе 
4.2 Формирование леса 
1. Формирование состава и структуры древостоев, 
условия создания чистых и смешанных, простых и 
сложных древостоев 
2  4  Практиче-
ское посо-
бие,  
плакаты,  
макет  
[10]  
 
Защита отчета 
по лаборатор-
ной работе 
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2. Возрастные изменения и возрастная структура 
лесов, стадии развития одновозрастных насаждений 
3. Дифференциация деревьев в лесу и естественное 
изреживание, его причины, классификация деревь-
ев в лесу  
насаждений 
4.3 Сукцессии и климакс лесных экосистем 
1.  Смены состава древостоев в естественных усло-
виях 
2. Биологическая и хозяйственная оценка смены 
пород 
3. Причины и классификация смен 
4. Условия формирования климаксовых (относи-
тельно устойчивых) лесных биоценозов 
2    фотографии [2] 
 
 
 
4.4 Взаимосмены основных лесообразователей 
1. Взаимосмены сосны и ели, смена ели березой и 
осиной 
2. Смена дуба сосной, осиной, грабом 
3 Оценка смены в разных типах леса хвойных по-
род березой и осиной, смены сосны елью и др. 
4. Меры предупреждения нежелательной смены 
пород 
2  2  плакаты [2] 
 
 
Защита отчета 
по лаборатор-
ной работе 
 
Контрольная 
работа по раз-
делу №4 
4.5 Устойчивость лесных экосистем 
1. Типы устойчивости лесных экосистем 
2. Показатели состояния устойчивости или дигрес-
сии 
3. Факторы, вызывающие нарушение устойчивости 
лесных экосистем 
4. Пути повышения устойчивости лесов Беларуси 
2   2 Практиче-
ское посо-
бие 
[10]  
 
Защита рефе-
ратов 
4.6 Биоразнообразие лесов как основа их устойчивости 
1. Разнообразие видов, популяций, их природное 
соотношение как основа сохранения биосферы, ее 
сбалансированности и целостности 
2   2 Практиче-
ское посо-
бие 
[10]  
 
Защита рефе-
ратов 
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2. Фитоценотическое, структурно-функциональное 
и генетическое разнообразие как необходимое 
условие устойчивости лесных экосистем 
3. Множественность видов как фактор устойчивого 
функционирования экосистем при постепенных, 
либо резких изменениях среды 
4. Показатели биоразнообразия 
 Итого за 5 семестр 44  36 4   Зачет,  
Экзамен 
 ЧАСТЬ 2  ЛЕСОВОДСТВО 40 46      
5 Раздел 5 ЛЕСОВОДСТВО В СИСТЕМАХ ЛЕСО-
ПОЛЬЗОВАНИЯ И ЛЕСОВЫРАЩИВАНИЯ 
8 12      
5.1 Лесоводство как наука и отрасль хозяйства 
1. Определение лесоводства. Задачи лесоводства 
2. Лесное дело в Беларуси  
3. Научная и исследовательская деятельность в об-
ласти лесоводства 
4. Современные проблемы лесоводства 
5. Основные лесоводственные понятия и термины 
2 2    [1] 
[7] 
 
5.2 Лесоводственные системы 
1. Лесная политика Беларуси 
2. Основные требования к лесопользованию и веде-
нию лесного хозяйства в зависимости от групп и 
категорий защитности лесов 
3. Основные положения системного подхода в осу-
ществлении лесохозяйственных мероприятий на 
зонально-типологической основе 
4. Лесоводственная система на почвенно-
типологической основе 
2 4    [1] 
[7] 
 
5.3 Рубки леса 
1. Классификация рубок леса: категории, системы, 
способы (виды) рубок леса 
2 4   Плакаты [1] 
[7] 
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2. Задачи рубок леса по группам и категориям за-
щитности лесов, лесоводственным системам 
3. Нормативно-правовые документы по рубкам леса 
в Республике Беларусь 
5.4 Организация и технология рубок леса 
1. Планирование размеров рубок леса и формы ор-
ганизации труда на лесосечных работах 
2. Типы технологических процессов лесосечных 
работ 
3. Технологические комплексы машин на рубках 
леса, их краткая характеристика 
4. Технологическая подготовка  лесосеки под вы-
рубку, технологическая карта на разработку лесо-
секи 
2 2   Плакаты [1] 
[7] 
Контрольная 
работа по раз-
делу №5 
6 Раздел 6 УХОД ЗА ЛЕСОМ 10 12      
6.1 Лесоводственный уход на этапах лесовыращивания 
1. Задачи ухода за лесом при лесовыращивании 
2. Виды лесоводственного ухода за лесом 
3. Уход за молодняками, средневозрастными, при-
спевающими  и спелыми насаждениями 
4. Подсистемы комбинированного, комплексного 
ухода за лесом 
2 2   Плакаты [1] 
[7] 
 
6.2 Рубки ухода за лесом 
1. Экономические предпосылки и биологические 
основы рубок ухода за лесом 
2. Задачи рубок ухода за лесом, современное значе-
ние рубок ухода, опыт проведения рубок ухода 
3. Виды и методы рубок ухода 
4. Особенности рубок ухода в лесах различного це-
левого назначения и лесорастительных условий 
5. Рубки ухода в сосняках, ельниках, дубравах, мяг-
колиственных и других насаждениях 
2 2   Цифровой 
проектор, 
Макеты 
насаждений 
[1] 
[7] 
[11] 
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6.3 Технология рубок ухода 
1. Организационно-технические элементы и норма-
тивы рубок ухода 
2. Технология лесосечных работ на рубках ухода, 
перспективные средства механизации 
3. Логистика рубок ухода 
4. Целесообразные технологии осветлений, прочи-
сток, прореживаний и проходных рубок 
5. Программы изреживаний древостоев и рубок 
ухода 
2 4   Фотогра-
фии, 
плакаты 
 
[1] 
[7] 
[3] 
[5] 
 
6.4 Рубки ландшафтные, обновления и переформиро-
вания 
1. Виды ландшафных рубок в рекреационных лесах 
2. Цели, нормативы и технология ландшафтных ру-
бок 
3. Объекты проведения рубок обновления и пере-
формирования 
4. Цели, методы, нормативы и технология рубок 
обновления и переформирования 
2 2   Фотогра-
фии, 
плакаты 
[1] 
[7] 
 
6.5 Другие мероприятия по уходу за лесом и прочие 
рубки леса 
1. Виды других мероприятий по уходу за лесом  и 
прочих рубок леса 
2. Цели, методы, нормативы и технология  
3. Освидетельствование мест рубок промежуточно-
го пользования лесом 
2 2   Фотогра-
фии, 
плакаты 
[1] 
[7] 
[3] 
[5] 
Контрольная 
работа по раз-
делу №6 
7 Раздел 7 РУБКИ ГЛАВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЛЕСОМ 
16 16      
7.1 Сплошные рубки главного пользования 
1. Возраста главных рубок леса по породам 
2. Виды сплошных рубок, цели и задачи их прове-
дения 
2 2   Практиче-
ское руко-
водство 
Макет ле-
сосек, пла-
[11]  
[1] 
[7] 
[3] 
[5] 
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3. Организационно-технические элементы 
4. Объекты проведения.  
5. Лесоводственные требования при сплошных 
рубках 
каты 
7.2   Постепенные рубки главного пользования 
1. Виды постепенных рубок главного пользования, 
их отличительные особенности 
2. Полосно-постепенные рубки главного пользова-
ния 
3. Организационно-технические элементы 
4. Объекты проведения постепенных рубок  
5. Лесоводственные требования при постепенных 
рубках 
2 2   Практиче-
ское руко-
водство 
Макет ле-
сосек, пла-
каты 
[11]  
[1] 
[7] 
[3] 
[5] 
 
7.3 Выборочные рубки главного пользования 
1. Виды выборочных рубок главного пользования, 
их отличительные особенности 
2. Организационно-технические элементы добро-
вольно-выборочных рубок 
3. Объекты проведения добровольно-выборочных 
рубок 
4. Особенности проведения добровольно-
выборочных рубок в разновозрастных и одновоз-
растных насаждениях 
2 2   Практиче-
ское руко-
водство 
Макет ле-
сосек 
[11]  
[1] 
[7] 
[3] 
[5] 
 
7.4 Современный зарубежный опыт главных рубок ле-
са 
1. Тенденции современной практики рубок главно-
го пользования в зарубежных странах 
2. Методы рубок леса Дауэрвальд, Ворратспфлеге 
3. Экологически ориентированные рубки  
4. Экологически ориентированное лесоводство 
2 2    [3] 
[5] 
 
7.5 Меры содействия естественному возобновлению 
леса 
2 2   Плакаты, 
фотографии 
[1] 
[7] 
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1. Классификация мер содействия естественному 
возобновлению 
2. Выбор рациональных технологических решений 
3. Выбор способа очистки лесосек 
 
7.6 Очистка лесосек 
1.Способы очистки мест рубок леса 
2. Очистка лесосек в зависимости от лесорасти-
тельных условий, технологии лесосечных работ, 
лесозаготовительных машин и оборудования 
3. Очистка лесосек в зависимости от систем и спо-
собов рубок леса, сроков лесосечных работ 
4. Влияние разных способов очистки на лесорасти-
тельные условия и возобновление лесов 
5. Освидетельствование мест очистки лесосек 
2 2   Макет ле-
сосек, 
фотографии 
[1] 
[3] 
[5] 
[6] 
 
7.7 Лесоводственно-экологическая оценка разных спо-
собов и технологий рубок и лесовозобновления 
1. Преимущество и недостатки сплошных и не-
сплошных рубок 
2. Современные тенденции усовершенствования 
способов главных рубок в Беларуси и за рубежом 
3. Сертификация систем лесовозобновления и ру-
бок леса 
4. Экологически ориентированное лесоводство – 
основа устойчивого лесного хозяйства 
2 4   Плакаты [7]  
7.8 Обеспечение безопасных условий труда при вы-
полнении лесоводственных работ 
1. Отображение вопросов охраны труда в техноло-
гических картах 
2. Меры безопасности при работе с бензопилами и 
многооперационными машинами 
3. Меры безопасности при выполнении подготови-
тельных работ на рубках леса 
2    Плакаты, 
Полигон 
вальщика 
[7]  
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4. Рациональные и безопасные приемы валки леса 
5. Особенности валки деревьев при проведении вы-
борочных рубок леса 
6. Безопасные условия труда и противопожарные 
меры при очистке лесосек 
8 Раздел 8 ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ И 
СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБ-
РАЗИЯ ЛЕСОВ  
6 6      
8.1 Сохранение, восстановление и выращивание дубо-
вых насаждений Беларуси 
1. Биологические особенности дуба черешчатого и 
оптимальные условия его произрастания  
2. Значение и особенности рубок ухода в дубравах 
3. Рубки главного пользования в дубовых насажде-
ниях 
4. Восстановление дубовых насаждений 
2    Цифровой  
проектор 
 
  
8.1 Мероприятия по сохранению биологической про-
дуктивности лесов 
1. Современные подходы к сохранению биоразно-
образия лесов Беларуси 
2. Приемы лесохозяйственной деятельности с со-
хранением биологического разнообразия 
3. Экологощадящие способы рубок леса, лесовоз-
обновления и лесовыращивания 
4. Лесоводство в заповедниках, национальных пар-
ках, заказниках, пойменных лесах 
2 4    [1] 
[7] 
 
 
8.2 Повышение продуктивности лесов 
1. Понятие продуктивности леса, продуктивность 
лесов Беларуси 
2. Классификация мероприятий по повышению 
продуктивности и качества лесов 
3. Леса будущего и мероприятия по формированию 
2 2   Плакаты [1] 
[7] 
 
Контрольная 
работа по раз-
делу №7-8 
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лесов будущего 
  Итого за 6 семестр 40 46 -    Экзамен 
 ВСЕГО 84 46 36 4    
 
 
 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Перечень лабораторных работ 
1. Определение отличительных черт леса и основных компонентов лесной экосисте-
мы. Определение отличительных признаков лесного насаждения. 
2. Расчет основных характеристик древостоя. 
3. Оценка радиационного и теплового режима лесных насаждений. 
4. Лес и влага. 
5. Оценка почвенного фактора в жизни леса. 
6. Оценка ветра в жизни леса. Определение влияния лесов на воздушный режим. 
7. Лесорастительное районирование. Определение отличительных признаков типа ле-
сорастительных условий. 
8. Определение отличительных признаков типа леса. 
9. Определение отличительных признаков типов сосновых лесов Беларуси. 
10. Определение отличительных признаков типов еловых лесов Беларуси. 
11. Определение отличительных признаков типов широколиственных и мелколиствен-
ных лесов Беларуси. 
12. Почвенно-типологические группы Беларуси. 
13. Вегетативное и семенное возобновление леса. 
14. Методы и шкалы оценки естественного возобновления леса. 
15. Формирование, рост и развитие насаждений. 
16. Классификация деревьев в лесных насаждениях. 
17. Оценка сукцессий лесных экосистем. 
18. Устойчивость и биологическое разнообразие лесной экосистемы (биогеоценоза). 
 
Перечень практических занятий 
1. Лесное дело в Беларуси. 
2. Лесоводственные системы. 
3. Классификация рубок леса 
4. Организация и технология рубок леса. 
5. Нормативно-техническая база в области лесоводства. 
6. Экологически ориентированное лесоводство – основа устойчивого лесного хозяй-
ства. 
7. Виды лесоводственного ухода за лесом. 
8. Нормативы рубок ухода за лесом. 
9. Технология рубок ухода в молодняках. 
10. Рубки ландшафтные, обновления и переформирования. 
11. Оценка качества рубок промежуточного пользования лесом. 
12. Другие мероприятия по уходу за лесом. 
13. Сплошные рубки главного пользования. 
14. Постепенные и добровольно-выборочные рубки главного пользования. 
15. Технология рубок главного пользования. 
16. Тенденции современной практики рубок главного пользования. 
17. Очистка лесосек. 
18. Меры содействия естественному возобновлению леса. 
19. Лесоводственно-экологическая оценка разных способов рубок и лесовозобновле-
ния. 
20. Освидетельствование мест рубок леса. 
21. Мероприятия по повышению продуктивности лесов. 
22. Основные пути повышения продуктивности лесов Беларуси и формирования лесов 
будущего. 
23. Мероприятия по сохранению биологического разнообразия. 
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Формы контроля знаний 
1. Реферативные работы 
2. Контрольные работы 
 
Темы реферативных работ 
1. Особо охраняемые природные территории Республики Беларусь. 
2. Состояние и структура тропических лесов 
3. Устойчивость лесных экосистем 
4. Биологическое разнообразие лесов Беларуси 
5. Состояние лесов мира 
6. Виды, занесенные в Красную книгу. 
7. Международные подходы к ведению устойчивого лесного хозяйства. 
8. Заповедные территории Беларуси как основа сохранения видового разнообразия 
9. Состояние и проблемы сохранения генетического фонда основных лесообразующих  
пород в лесах Беларуси 
Темы контрольных работ  
1. Морфология и экология леса 
2. Классификация лесов 
3. Динамика леса 
4. Уход за лесом 
5. Рубки главного пользования 
6. Повышение продуктивности и сохранение биологического разнообразия лесов 
 
 
Рекомендуемая литература 
 
Основная 
1. Лесаводства / Г.У. Меркуль [i iнш.]- Мiнск:БДТУ, 2001. 435 с. 
2. Мелехов, И.С. Лесоведение / И.С. Мелехов. – М.:ГОУ ВП МГУЛ,2007. – 372 с. 
3. Мелехов, И.С. Лесоводство: учебник, 4-е изд. / И.С. Мелехов. – М.:ГОУ ВП 
МГУЛ,2007. – 324 с. 
4. Тихонов, А.С. Лесоведение /А.С. Тихонов, Н.М. Набатов-М.: Экология, 1995.–320 с. 
5. Тихонов, А.С. Лесоводство: учебн. Пособие для студентов. Специальность «Лесное 
хозяйство» / А.С. Тихонов. – Калуга: Издат. пед. центр «Гриф», 2005. – 400 с. 
6. Сенов, С.Н. Лесоведение и лесоводство: учебн. для студентов вузов / С.Н. Сенов, -
М.: Издат цекнтр «Академия, 2005.- 256 с. 
7. Ражкоу Л.М. Лесазнауства i лесаводства. Практыкум: вучэб. Дапаможник для сту-
дентау спецыяльнасцей «Лясная гаспадарка» i «Садова-паркавае будауництва», « 
Лесаiнжынерная справа» / Л.М. Ражкоу, К.В. Лабоха. – Мiнск.: БДТУ, 2009. - 248 с. 
8. Ражкоу Л.М. Лесазнауства i лесаводства. Дыпломнае праектаванне: вучэб. 
дапаможнiк для студэнтау спецыяльносцей «Лясная гаспадарка» i «Эканомiка i 
кiраванне на прадпрыемстве ляснога комплексу» / Л.М. Ражкоу. – Мн.: БДТУ, 2005. 
178 с. 
9. Ражкоу Л.М. Лесаводства. Курсавое праектаванне: Вучэбна-метадычны 
дапаможник для студентау ВНУ /  Л.М. Ражкоу, Л.У. Рыгаль, К.В. Лабоха, Л.I. Му-
хурау. – Мiнск.: БДТУ, 2003. - 89 с. 
10. Лазарева, М.С. Лесоводство. Практическое пособие по выполнению лабораторных 
работ для студентов специальности 1-75 01 01 «Лесное хозяйство» / М.С. Лазарева, 
Л.К. Климович. –Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2009. – 122 с. 
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11. Лазарева М.С. Лесоводство. Практическое руководство по подготовке и оформле-
нию курсовых проектов для студентов специальности 1-75 01 01 «Лесное хозяй-
ство» / М.С. Лазарева, Л.К. Климович. –Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2009. – 93 с. 
 
Дополнительная 
1. Морозов, Г.Ф. Учение о лесе. Избранные труды. Т.I / Г.Ф. Морозов. – М.: Лесная 
пром-ть, 1970. 560 с. 
2. Основы лесной биогеоценологии / под ред. В.Н. Сукачева и Н.В. Дылиса. – М.: 
Наука, 1964. – 576 с. 
3. Ткаченко, М.Е. Общее лесоводство / М.Е. Ткаченко. – М.; Л.: Гослесбумиздат, 1955. 
-590 с. 
4. Погребняк, П.С. Общее лесоводство / П.С. Погребняк. – М.: Колос, 1968. – 440 с. 
5. Горшенин, Н.М. Лесоводство / Н.М. Горшенин, А.И. Швиденко. Львов: Выща шко-
ла, 1977. – 303 с. 
6. Нестеров, В.Г. Вопросы современного лесоводства / В.Г. Нестеров. – М.: Гос. Изд. 
Сельхозлит., 1961. – 384 с. 
7. Передовой опыт в использовании энергии биомассы. В 2-х ч. [пер. с англ.]. – 
Минск: Юнипак, 2006. – 198 с. 
8. Обыденников, В.И. Лесоводство. Природные основы лесоводственных систем: 
учебн. Пособие / В.И. Обыденников, Ф.А. Никитин, В.Ф. Никитин. – М.6 ГОУ ВПО 
МГУЛ, 2007. – 56 с. 
9. Федоренчик, А.С. Лесная сертификация: учебн. Пособие для студентов специально-
стей «Лесоинженерное дело», «Машины и оборудование лесного комплекса», «Лес-
ное хозяйство» / А.С. Федоренчик. – Минск: БГТУ, 2008. – 234 с. 
10. Практикум по лесоводству / В. П. Григорьев [и др.] –Минск: Выш. шк..,1989.- 312 с. 
11. Гельтман, В.С. Географический и типологический анализ лесной растительности 
Белоруссии / В.С. Гельтман. – Минск: Наука и техника, 1982. – 328 с. 
12. Жилкин, Б.Д. Классификация деревьев по продуктивности / Б.Д. Жилкин. – М.: 
Лесная пром-сть, 1965. -110 с. 
13. Ловчий, Н.Ф. Экологический анализ структуры и продуктивности сосновых лесов 
Беларуси / Н.Ф. Ловчий. – Минск:Беларус. Навука, 1999. -263 с. 
14. Рожков, Л.Н. Экологически ориентированное лесоводство / Л.Н. Рожков. – Минск: 
БГТУ, 2005. – 182 с. 
15. Юркевич, И.Д. Растительность Белоруссии, ее картографирование, охрана и исполь-
зование / И.Д. Юркевич, Д.С. Голод, В.С. Адерихо. –Минск: Наука и техника, 1979. 
– 245 с. 
16. Лесоводство. Термины и определения: ГОСТ 18486-87.-М., 1987 
17. Юркевич, И.Д. Выделение типов леса при лесоустроительных работах / И.Д. Юрке-
вич. – Минск: [б.и.], 1980. – 120 с. 
18. Правила рубок леса в Республике Беларусь: ТКП 143-2008(02080). – Минск: Мин-
лесхоз РБ, 2008. - 92 с. 
19. Наставление по лесовосстановлению и лесоразведению в Республике Беларусь: 
ТКП 047-2009 (02080). – Минск: Минлесхоз РБ, 2009. – 105 с. 
20. Санiтарныя правiла у лясах Рэспублiлi Беларусь: ТКП 026-2006 (02080). – Минск, 
2006.- 47 с. 
21. Правила освидетельствования мест рубок, заготовки живицы, заготовки второсте-
пенных лесных ресурсов и побочных пользований: ТКП 103-2007 (02080). –Минск: 
Минлесхоз РБ, 2007. – 50 с. 
22. Национальная стратегия развития и управления системой природоохранных терри-
торий до 1 января 2015 года. Утверждено Постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь 29.12.2007 № 1920. 
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23. Устойчивое лесоуправление и лесопользование. Основные положения / СТБ 1708-
2006. – 57 с. 
24. Программа развития лесного хозяйства Республики Беларусь на 2007-2011 годы. 
Утверждено Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 29.12.2006 
№ 1760. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 
(изменить в соответствии с курсом ) 
Название  
дисциплины,  
с которой  
требуется согласование 
Название  
кафедры 
Предложения  
об изменениях в 
содержании учеб-
ной программы  
по изучаемой учеб-
ной  
дисциплине 
Решение, принятое кафед-
рой, разработавшей учеб-
ную программу (с указа-
нием даты и номера про-
токола) 
Почвоведение с основа-
ми земледелия 
Кафедра лесохозяй-
ственных дисциплин 
 Рекомендовать к утвер-
ждению учебную про-
грамму в представленном 
варианте 
протокол № ___ от 
___.___.20__ 
 
Механизация лесохо-
зяйственных работ 
Кафедра лесохозяй-
ственных дисциплин 
 Рекомендовать к утвер-
ждению учебную про-
грамму в представленном 
варианте 
протокол № ___ от 
___.___.20__ 
 
Дендрология Кафедра лесохозяй-
ственных дисциплин 
 
 
 
 
 
 
Рекомендовать к утвер-
ждению учебную про-
грамму в представленном 
варианте 
протокол № ___ от 
___.___.20__ 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
на _____/_____ учебный год 
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Дополнения и изменения Основание 
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